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在校園內出 pool，為期三個月，而三個月內不能 pool 者，往後要出就

































camp 後會繼續 Re-U 聯誼。













過 3爆 4：GPA 超過 3，高達 4，表示成績很好的意思。
First Hon Hunter/ 學霸：好學不倦的好學生（應該係）。













































































































































就必須先與 TVB 簽訂合約，要與 TVB 有姻親關係，是
自己人，才能成為候選人。林峯、黃宗澤、許廷鏗等一













































































































































































































































































3 月 28 日
於廣州創校



























































1927 年 1930-1936 年 1938 年




































1942 年 8 月，嶺南大學於韶關
仙人廟大村復課，農學院則設

























嶺南書院 (1967) 司徒拔道嶺南學院 (1980年代)
 復校
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無需對別人交代，你不需寫份愛情 Report 係 Facebook。
我們現在太依賴科技了。以前未有 Facebook，Whatsapp，大家反而會更加珍惜，約實一
個時間出街，miss 咗就無。當科技越來越方便，大家好似無甘容易珍惜，我自己上網寫文


















































必如何 // 我識條鐵咩 // 好多人為出






中的美好經歷 //o camp 出品，必


























有值得被尊重的地方，假如嗰個人身在其中覺得 OK 就 OK 啦。
鄺俊宇
我們一起走過的足跡
2014 地球村大使計劃 - 斯里蘭卡服務研習之旅









































































聯合國世界文化遺產 -- 獅子岩 (Sigiriya) 和丹布勒金


































































































































































































































事件 ( 欲知詳情，可上 youtube 瀏覽名為「[ 全民集結●中山起義 ] 陳




























































































































































總愛將 Rule of Law 換成 Rule by Law，混淆視聽。
 
實際上，有讀過我校政治系的 Law and Governance 或者














































































































































































































































































































































































































































































































































































自 己 是 中 國 人， 但 自 己 又 不 是
英 國 人； 到 了 八 四 年 頒 布 中 英
聯 合 聲 明， 那 時 候 香 港 的 經 濟
很 繁 榮， 經 濟 越 好， 焦 慮 感 就
越 強， 這 樣 的 感 受 在 文 學 作 品





























































































































































6.2 便士 ( 折合約港幣 $0.8)，但同時亦有國家以書籍在公共圖
書館的複本數量為計算基礎，例如在澳洲，同一書籍在公共圖書
館的複本需要達五十本或以上才能夠申請補償金，每本書作者可
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